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間分析¥の意識について， (;4三誌、 I明九ノー )、 l司ーの問題が梢呉れる視角に
於てー谷教授によって取扱はれた、_.'ii'tj!:-郎稿 L貯蓄投賓と時間要素寸(本
誌、凶八ノ六)参看を望む。
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ては隼る L該期間に於ける 1 或はしその時ミ白戸1 と観された方がわか P易〈
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J. M. Keynes: 'fhe General Theory of Employment， Intere坑 and:¥Ioney， 
'936， pp 号2-85・
J:'M. Keynes: ~ A Rejoinder， toRohe:rtson's Essay， 'Mr. Keynes' Theory of 
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p. 28第二分加、 p. 69. 更に F.A. von Havel、 Jて ~'fす z 答主主 (The Pure 
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Robe:-tson: Saving and Ho，JLfdini:~l' Econ. J. Sept. 1933・c1itto;Indu坑rial
Fluctuation anrl tlle NaturaI Rute--(Jf Interest， Econ. J・Dec. 1934・ f~r こヰし
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Robertson: Saving and Hoarding， Econ. J. De'c. :r933， P・709・参照。
Hawtrey: Mr. Keynes's Treati:se on Money，町 'The Art of Ccntral 
Banking'， p.349. 
Robertson: Mr. Keynes' Theory of Mo_ney， Econ. J. Sept. 1931， p・407・
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on Underemployment Eqllilibrium伊 Il 'Full Recove.ry or Stagpation " p. 20. 
Iすfj縄摘稿霊長明。
前掲拙稿、 p.156，参l限、ロパ目 1・ソン自身既に Hoardingの代替的形態左
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(注意) (i)凡て獲敷は第 f 日に於げる夫ミの項目の値の「沿構成員に闘
する」組、計を表す。(i)鑓教の記競の上に~を附したるものは所司i'f後恥
ら白」計算によるf置をとるものとする。(ii)念のuに Keyn出の言己競と
調服すればヨたの如しo e(t)=P.R+Iニ E十Q;e(t)=F--S， i(<")---1 (投賓
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Hick.::;: A Sugge.::;tion for SimpJ.ifyin，g the Theory ()f MoneYJ Economica， Feb. 
'915， p.:l 
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邦課、 L貨幣諭寸第三分加、 p.1:4， 1Ii:び第二分勝、 p.3 2 • 
R~l;e'rts~~.;.-'Mr. ~Key~es'- Theolry. of Money， ~con. J，. Sept，_ 1931， p・ 401 •
此の黙に闘しては、特に」貨字書論吋第三三寸七章第三筒、参照。
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見難い。 Cf.Economica， Nov. 19311 PP" 396-.197・
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以下cつ，j;主主島は Robertson: Saving and lIoarding，. Econ 
403-以下の吸式的展開にni臆する。
ケイン fに於ては貯蓄 J はEー ハA' i::して定義されてゐる。 これに於で E
は吾ての 10 止同ーであり、 p.j(は者ミの言己競で云へIXe(t)即まう ，>(t)-s(tlに
古i与さ従って 20'-[e (tトs(t)J乃至 s(t)+y (t)はケイシ λ"の意味に於ける貯蓄
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に達すε。 此の方程式はケインコずのi1'J費財債格水準 p を興へる第一幕本方
程式に相官するが、院主R;の泊り、これに於てケイ，:.-X'の方税式の Cλpo引の
箭項目は exanteの項目に帯改‘められたのである。
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以下の諸式は Robert:o.onの薮式的展開 (Econ. J. SepL 1933， pp・406-409)
の完全なる再現ではなし一般化の儒止むを得f 修lEを泊した封もあるが、
その修正は重要ではない。;:3) Keyne.，;: Econ. J. Sept. 1931， p・ 4'Q
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i(のぐp 主なった左せよ。 以上の機構の下では消費財)lc，F新実本財の倒格水
準の下落に拘はらず、有償諮券債格は依然として不鑓た !i;同品。
Keynes: Econ. J. Sept， 1941， p・4I3・
Robertson: Savfng and Hoarolng， l<;con. J. Sept. ]'93.~. ditto: Tndustrial 
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